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Béka és boka* 
A TESz.1 a „valószínűleg ótörök eredetű" elemek között tartja számon a ma-
gyar béka szót, s utal arra, hogy a magyarba került *baka átadó alak a törökben 
„feltehetőleg hangutánzó eredetű, a béka brekegését adja vissza". Az első szótagi 
a > é változást a szóban, a toldalékos formákban bekövetkezett elhasonulással 
magyarázzák a szótár szerkesztői. 
A TESz. fontosabb megállapításaival egyetérthetünk: a béka szó korai török 
jövevényszavaink közé tartozik, s rekonstruált török átadó alakja lehetett. 
Az is bizonyosnak látszik, hogy a török szó hangutánzó eredetű volt. Mint oly 
sokszor, ezúttal is tisztázatlan azonban a magyarba került török szó törökségi 
háttere, bizonytalanok a szó etimológiai részletei. Ezek tisztázása azért is fontos, 
mert máig megválaszolatlan az a turkológiai irodalomban felmerült kérdés, hogy 
van-e etimológiai kapcsolat a török eredetű béka, s a szintén török eredetű boka 
szavunk etimonjai között.2 
* Lehet, hogy az itt közölt cikk tematikusan és formailag nem szervesen kapcsolódik a Makk Ferenc 
professzor urat köszöntő írások gyűjteményéhez. Bízom benne, hogy az ünnepelt elnézi nekem, 
hogy egy, a nyelvészeti turkológia témakörébe sorolható írással jelentkezem az őt köszöntő kötet-
ben. 
1 TESz I. 269b-270a. 
2 Ezzel kapcsolatban 1. CLAUSON török etimológiai szótárát (316b-317a.: D bakának), ahol a 
szerző KáS. bakayak 'the part within the cloven hoof of any animal with cloven hooves, and one 
half of a cloven hoof , 'the frog in a horse's foot1 adatát denominális névszónak, a baka 'the frog' 
(Cl. 31 lb-312a.) származékának tartja. Etimológiai ötletével nem áll egyedül, KáSgaií szótárának 
legújabb kiadásában Dankoff és Kelly szintén összekapcsolják a 'béka' s a 'boka' jelentésű szavakat. 
Ez a magyarázat voltaképpen egy ritka, történeti *+NAk képzővel számol. Ezzel kapcsolatban 1. 
CLAUSON szótárának szuffixum-listáját, ahol a szerző (xli) éppen erre az adatra alapozva különít 
cl egy *+NAk diminutív képzőt. 
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A boka szót a TESz.3 ótörök eredetű szavaink közé utalja, s egy *bakay '(birka, 
marha) bokacsontja' átadó alakból magyarázza. Az etimon törökségi háttere itt 
is homályos. 
Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a török oldalon összefiigghet-
nek-e egymással a 'béka' és a 'patások bokacsontja' jelentésű adatok, csakis a tö-
rök adatok áttekintése és etimológiájuk föltárása után lehet esélyünk. 
A magyar béka szó török etimonja 
A baka 'béka' szót Clauson4 tőszóként tünteti fel. Sevortjan5 felveti, hogy a 
'béka' jelentésű szóban több olyan török nyelv is intervokalikus -k-t mutat, ahol 
egy történeti *-k- szabályosan -g-vé gyengült volna. Helyes megállapításából 
ugyanakkor nem vonja le azt a kínálkozó következetetést, hogy ezen nyelvi ada-
tok egy egykori szóbelseji *-kk- geminátára utalnak. Mindazonáltal - fűzi hozzá 
első gondolatához - vannak adatok szóbelseji -g-vel is, és az adatok összes-
ségükben arról tanúskodhatnak, hogy az első szótagi magánhangzó eredetileg 
hosszú volt. Sevortjan ezek után6 - furcsa módon - végülis egy *bak szótőből 
indul ki, mely nézete szerint a tör. nyj. bag alakban meg is őrződött. Ennek a 
rekonstruált hangutánzó eredetű nominális bázisnak lenne - Sevortjan szerint -
származéka a tör. nyj. bagctk 'teknős', de végső fokon azok az alakok is, melyek 
közvetlenül egy - a *bak bázis alapján keletkezett - igei *bak- primér tőre 
vezethetők vissza. Ezek között a származékok között említi Sevortjan a tör. nyj. 
bagak 'vízi teknős', bagtrctk 'tenős' valamint az ojr. pagan (< pag-an) 'béka' 
alakokat, de itt lenne a helye a török nyelvek jó részében kimutatható baka 
szónak is, mely Sevortjan szerint -A képzős származék. 
Sevortjan véleménye, hogy a baka szó deverbális származék lehet, helyesnek 
tűnik. A kiinduló bázis - s ebben is igaza van Sevortjannak, s a korábbi iroda-
3 TESz. I. 327a. 
4 CLAUSON 3 1 1 b - 3 1 2 a . 
5 SEVORTJAN 1 9 7 8 . 4 0 . 
6 U Ő . 4 1 . 
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lomban ennek megfelelően érvelő kutatóknak7 - egy hangutánzó eredetű *bák-
'brekeg' ige lehet, Sevortjannal szemben: hosszú vokálissal. (Hogy ez az ige 
tényleg rendelkezett-e egy nominális előképpel, vagy sem ill. volt-e a török 
nyelvekben egykor egy ezzel az igével homofon nominális bázis, vagy sem, nem 
tudnám eldönteni.) 
A törökségben elterjedt baka szó ennek a hangutánzós eredetű *bák- 'brekeg5 
igének lehet a -gA képzős8 származéka. A *bák-gA 'béka' szó fonetikai viselkedése 
nem meglepő. A morfémahatáron kialakuló *-kk- gemináta a nyelvek egy részé-
ben viszonylag korán -k-vi. egyszerűsödött, majd a -k- -g-vé gyengült, másutt a 
gemináta hosszabban megmaradt, s később már nem volt lehetőség a hosszú 
gutturális gyengülésére, mindössze lerövidülése következett be. 
A modern török adatok: 
O: bagfi 'obséee nazvanie ljagusek i cerepah' (tör), baya id. (az), cf. kurba 
'ljaguSka, zaba' (gag), boqa id. (tkm. diai),9 oí.gurbága 'ljaguska' (tkm);10 K:11 
7 L. uo. 
8 A már az ótörök korban sem produktív -gA képzőről ERDAL 1991. 376-382. A -gA képző 
intranzitív és tranzitív igei bázisokból egyaránt ágenseket jelölő névszókat képez, s az ótörök 
korpuszban vannak a -gA képzős származékok közön olyanok is, melyek hangutánzós eredetű igei 
bázisokhoz járulnak (vö. Erdal anyagában: kükrd-ga 'thudcr(ing)', kaldur-ga 'rustling5). 
9 Ha hiteles Scvortjan tkm. nyelvjárási adata, két - a türkmentői idegen - sajátosságot is mutat: az 
első szótagi magánhangzó lerövidülését, s ezzel valószínűleg összefüggően azt, hogy a történeti 
*-kk- nem gyöngült -g-vé, csak -k-vi rövidült. 
10 Az oguz adatok alapján a szóbclscji mássalhangzó - föltéve, hogy az első szótagi vokális eredeti-
leg hosszú volt - leheten hosszú *-kk- (< *-kg-), de rövid *-k- is. Rövid magánhangzó után a *-kk-
az oguz nyelvekben - az azeri nyelv kivételével, az esetek többségében - lerövidül, de nem gyengül 
-g-vé: vö. pl. 'kenő' (Cl. 100b-101a.: ékki): iki (tör), iki (az), iki (gag), iki (tkm); 'kilenc' (Cl. 
474b.: tokküz): dokuz (tör),dogguz (zz),dokuz (gzg), dokuz (tkm); 'tövis' (Cl. 483b-484a.: tikan 
(d-) crasis of *tikgan 'thorn'): diken (tör), tikan (az), tikén (gag), tikén (tkm); 'mozsár' (Cl. 805b.: 
soká < sokgü): soki(tkm); 'nyolc' (Cl. 823b.: sakkiz):sekiz (tör),sakkiz (az), sekiz (gag),sekiz (tkm); 
'szegély5 (Cl. 898a.: yaká, helyesen *yok-ga): yaka Vorotnik' (tör), yaxa (az), yaka (gag), yaka 
(tkm); 'fölfelé' (Cl. 906b-907a.:yokarücrasis of *yokgarü):yukart Verh' (tör),yuxari (zz),yukari 
(gag),yokarí (tkm). 
11A szóbclscji *-kk-t tartalmazó - többségükben a 10. jegyzetben is felsorolt - adatok viselkedésére 
a kipcsak nyelvekben ld. 'kenő': ike (tat), ike (bsk), éki (nog), éki (kar. t, h, k), iki (kar. h),yeki 
(kzk), éki/yeki (kkalp); éki (kirg), éki (kr-tat), éki (kmk); éki (krc-balk); 'kilenc': tugiz (tat), tugid 
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baka 'ljaguska; zápor, derevjannyj zasov (dveri); basovaja klavisa; balansir 
(prisposoblenie na mel'nice)' (tat),12 baqa 'ljaguska; ulitka' (bsk),13 baka 
'ljaguska' (nog), baga 'ljaguska, zaba; ulitka' (kar. h, t), baqa id. (kar. k), baqa 
'ljaguska; nizkoroslyj' (kzk), baqa 'ljaguska' (kkalp), baka 'ljaguska; (übertr.) 
suhoparyj őelovek; celovek (hudoj) kakpalka' (kirg)\ubaqa 'ljaguska; ljagusacij' 
(kr-tat); baqa 'ljaguska' (kmk); maqa (krc-balk); paga, maga, maqa, baxa 
'ljaguska' (szib-tat); 
(bsk), togiz (nog), toguz (kar. t, h), dokuz (kar. k), togiz (kzk); toguz/ togiz/ togus/ togis/ toqquz 
(kkalp), toguz (kirg), doquz (kr-tat); toguz (kmk); toguz (krő-balk); 'tövis': tigünök 'rcpcjnik; 
ternovnik' (tat), tikéin 'koljuőki' (bsk), - (nog), dikén '(bot.) ccrtopoloh' / tqjénék 'tern; sip, 
koljuőka' (kar.k), t cg anok 'őcrtopoloh, koljuőka; tcrnic' (kar. t), tqjenék 'ternovnik, koljuőka, 
sip, ternii' (kar. h, k); tikén = tikenek 'koljuőka, íipy' (kzk); tikén (kkalp); tikén/tikenek 'koljuóka' 
(kirg), tikén 'koljuőka, sip' (kr-tat); 'mozsár': vö. - (tat), - (bsk), sokki 'udary, poboi, izbicnic' 
(nog), - (kar),soqqi'(ust.) oruzic; palica; poboi; (peren.) udar, otpor' (kzk); - (kkalp); soku 'stupa 
(dereyjannaja)' (kirg); - (kr-tat); - (kmk); - (krő-balk); 'nyolc': sigez (tat), bigéd (bsk),segiz (nog), 
segiz' (kar. t) ,sqjiz (kar. h),sékiz (kar. k), segtz (kzk); sakkiz/segiz (kkalp); segiz (kirg); sekiz (kr-
tat); segiz (kmk); segiz (krő-balk); 'szegély':yaka (tat),yagg (bsk),yaga ( n o g ) , j a 'bercg, kraj' 
(kar. h, k),yaqa Vorotnik' (kar. k), yaka Vorotnik' (kar. h), jaga 'vorotnik; bereg (reki, ozera, 
mórja)' (kzk), dzagfi / zuga 'vorotnik, Sivorot' [1. ugyanakkor kkalp. dzaga / zaga /yaga / dzaqa 
'bereg'] (kkalp), jaka 'vorotnik; kraj, bercg' (kirg),yaqa id. (kr-tat),yaga 'vorot, vorotnik; bercg, 
kraj' (kmk), dzaga id. (krő-blk); 'fölfelé': yugari (tzt),yugarí (bsk), - (nog),yogarí (kar. t, h, k); 
jogari (kzk), dzogari/dzoqari (kkalp), jogont = jogar = (juzn.) jokoru (kirg); - (kr-tat); - (kmk); 
- (krő-blk); 'gyékény5 (Cl. 913a.: yigdn (? otyegdn) 'a rush'... perhaps a crasis of *yiggdn): jikdn 
'(bot.) rogoz'(tat),y«tá» (bsk),yeken '(knizn. bot) osoka' (nog), - (kar); jeken / jigan '(bot.) osoka' 
(kzk), dzekin/dzekken '(bot.) kuga' (kkalp); jeken 'rogoz, sitnik, kuga (bolotnoe rastenie)' (kirg); -
(kr-tat), - (kmk); dzegen 'rogoza' (krő-blk). A kipcsak nyelvekben mutatkozó képviseletek jóval 
tarkább képet mutatnak mint az oguz nyelvi formák. A kérdés részletes kibontására egy másik -
az eredeti török gemináták sorsát bemutató - cikkben kívánok a közeljövőben vállalkozni. 
12 Vö. még: bakiida- 'kvakat'; krjakat'; (peren.) galdet'' (tat); bakildik 'kvakuska' (tat); ba-ka-ka, 
bakakak (hangutánzó) 'bakalarnih tavisn'i törleőá üzgartcp baki'ldau avaz'ín bclderá' (TTAS). 
13 Vö. még: baqildaq '(közny.) kvakuska (o Ijaguske)' (bsk), baqÜda- 'kvakat', krjakat'' (bsk). 
14 Bár Judahin külön szócikkben adja meg, valószínűleg ide tartozik: baka II 'sip na kotorom 
vraíőactsja vcrhnij mcl'niőnyj zernov'. 
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Sz:15 baka (ojr); bá/paga (ojrTuba);/»^«/baka (ojrKmd);16/«^» (tuv);paga 
fpaga-palcax (hak); T:17paga 'Ijaguska' (özb); baqa,paqa 'ijaguska' (mx]g),paqa 
15 A történeti *-kk- sorsához a szibériai török nyelvekben ld. 'kettő': éki (ojr), éki (ojrTuba), éki 
(ojrKmd), iyi (tuv), iki (hak); 'kilenc': togus (ojr); togus (ojrTuba); togus (ojrKmd); tos (tuv), togis 
(hak); 'tövis': - (ojr); - (ojrTuba); - (ojrKmd); - (tuv), tigenek 'sipovnik; koljucka, sip; (sag.) 
ternovnik' (hak); 'mozsár': sokt'stupa, stupka' (ojr); sokt'stupka' (ojrTuba); soko (ojrKmd); - (tuv); 
cf. sogax 'stupka, stupa' (hak); 'nyolc': segis (ojr); segis (ojrTuba); cf. segizen 'vosem desjat' 
(ojrKmd);ser (tuv), j^pií (hak); 'szegély': d 'aka/d 'aki''vorotnik; doha; kraj, storona, bercg' (ojr); 
d'aka (ojrTuba); d'aka/d'qga Vorotnik' (ojrKmd); - (tuv); caga 'pojas (stanov); kraj, gran'' 
(hak); 'fölfelé': - (ojr); - (ojrTuba); (ojrKmd); - (tuv); cogar Vvcrh', cogarxi Verhnij' (hak); 
'gyékény": d 'éken 'kamys' (ojr); - (ojrTuba); - (ojrKmd); - (tuv); - (hak). 
16 Az ojrot nyelvjárásaiban intcrvokalikus helyzetben a zöngétlen mássalhangzók gyengülnek. Vö. 
PRITSAK1959.579. Az intcrvokalikus helyzetben lévő történeti *-kk- gemináta helyen BASKAKOV 
1972. 33. a Kmd. nyelvjárásban -k— -g- ingadozást mutat ki, mely megfelel a baka ~ paga 
ingadozásnak. Baskakov vonatkozó példái: tan da 'ríp Skanda — aganda (*aik-kan+da < *ak-
gan+da) 'kogda rassvelo'; n 'an sug akan ~ qgan (*ak-kan < *ak-gan) holdi 'tccct sirokaja rcka' 
stb. A szókezdő p— b- ingadozására 1. BASKAKOV 1972. 26. (pas ~ bas 'golova', pala — bala 
'rebenok'). Ezekben az esetekben az irodalmi nyelv a ¿-vei kezdődő formákat kanonizálta. Az ojrot 
Tuba nyelvjárásában a szókezdőd- > p- változás rendszerszerű (vö. BASKAKOV 1966.17.) . ATuba 
nyelvjárási -g- történeti *-k- helyén szabályosnak mondható, bár a *-k- gyengülése nem 
következetes (vö. BASKAKOV 1966. 27.), a *-kk- helyén inkább -k- az elvárt hang, mintsem a -g-
(vö. BASKAKOV 1966 . 31 . ) . 
17 A török *-kk- turki nyelvekben megfigyelhető képviseleteihez vö. 'kettő': ikki (nujg), iki/ikki 
/iski/ifki (nujgjarring), tiki ¡iske (sujg), iski/icki/iski/üke (szal); 'kilenc': toqquz (nujg), toqoz/ 
toquz/ toqquz (nujgjarring), toq'is/ to'qis (sujg), toqos (szal); 'tövis': tikdn 'zanoza; koljucka, sip' 
(nujg), tiken/fiken (nujgjarring), - (sujg), - (szal); 'nyolc': sdkkiz (nujg),sekiz/sekiz (nujgjarring), 
sekes/sak'ü (sujg), sékis/sékes/sekis (szal); 'szegéi y'-.yaqa 'kraj, bercg; vorot, vorotnik' (mi}g),yaqa 
'collar of garment; outsidc, suburb' (nujgjarring), - (s\i)g),yaxa 'vorotnik, vorot" (szal); 'fölfelé': 
- (nujg), yuqari / yuq 'art / yoq arí (nujgjarring), - (sujg), - (szal); 'gyékény': yekan 'cakan 
(bolotnaja trava, puh kotoroj upotrebljaetsja dija nabivkipodusek, matracév)' (nujg), - (nujgjarring), 
- (s«jg). - (szal). 
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'frog; vulva' (nujgjarring),18paqa 'ljaguska' (sujg);19jpaya f paga / paqa / pagon?0 
/pagor/pagagtu?1 (szal); J:22 bagpt 'ljaguska5 (RusskJakSl.); H:23 bäqa 'Schild-
kröte' (hal)24; C:25 - . 
Az áttekintett török 'béka' és az ebből a jelentésből érthető ill. az ehhez a je-
lentéshez közeli szemantikai mezejű adatok egy *bäk-gA > *bäkka ( > *baka) 
szóalakra vezethetők vissza, s a szó alapjentése 'ami brekeg, brekegő' lehetett. 
18 Az ujgurban megfigyelhető *b- > p- változást sporadikusnak nevezhetjük. Vő. PRITSAK 1959. 
542. Ab- >p- változás török eredetű szavakban regresszív asszimilációként értékelhető az esetek 
nagy többségében. A Pritsak által említett példák (TurfLC. püt- 'beenden', HmM pulut 'Wolkc', 
sal. pets 'Kopf, ujg. pütün 'allcs') mellett 1. még pl. patqnq 'boloto, top \paqir Vcdro' stb. 
19 A sujg.-ban a b- > p- változás - az ujgurral ellentétben - rendszeresnek tekintendő. Vö. 
THOMSEN 1959. 565. A szóbclscji zöngétlen zárhangok a sujg.-ban megőrződnek (THOMSEN 
1959. 566.). 
20 A szaiárra jellemző +r szegmenst tartalmazó forma. 
21 A történeti +Clk - eredetileg diminutív - képzővel ellátott szalár adat. 
22 A *-kk- jakut képviseletei: 'kettő': ikki (RusskJakSl.); 'kilenc': togus (RusskJakSl.); 'tövis': vö. ? 
tiis (RusskJakSl.); 'nyolc': agis (RusskJakSl.); 'szegéi/: saga (RusskJakSl.). 
23 Az intcrvokalikus *-k- a haladzsban nyelvjárásonként eltérő módon viselkedik, állhat a helyén 
mélyhangú szavakban -q-, -x- és -y- is. A Xarrabi nyelvjárásban a *-k- nem zöngésedik (vö. 
DOERFER 1988. 51.). Az intcrvokalikus helyzetű *-kk- helyén szintén nincs egységes haladzs 
képviselet (vö. DOERFER 1988.61.). A Xarrabi nyelvjárásban az egykori gemináta helyén -qq- ill. 
-qg- (1. saqqal, saqgal 'Bárt5, vö. DOERFER-TEZCAN 1980. 184b.) és egyszerűsödött -q- egyaránt 
található (lyaqa 'Kragcn', vö. DOERFER-TEZCAN 1980. 221a.; a yaqa Docfcr-Tezcan vélemé-
nyével szemben egy *yakga > *yakka alakra vezethető vissza.) L. még: 'kettő': akki (Doc-Tcz); 
'kilenc': toqquz (Doc-Tez); 'tövis': tikan [T. tik(g)an] (Doc-Tcz); 'nyolc': sakkiz (Doe-Tez); 
'szegély': zyaqa/yaxa 'Kragcn' (Doc-Tcz) formák mellett 1. még yaxa id. (Tcxtband). 
24 A haladzs közismert módon őrzi az etimológikus hosszú -a-t az első szótagban. 
25 Bár a csuvasból nincs megfelelő adatunk, a történeti *-kk- helyén jelentkező csuvas adatokhoz 
vö.: 'kettő': tkké, iké, ik; 'kilenc': táxxár, táxar; 'nyolc': sokkár; 'szegély5: suxa\ 'gyekén/: cakan 
'palocnik, rogoz', mely jövevényszó a csuvasban. 
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A magyar boka szó török etimonja 
Mint a 2. jegyzetben említettem, a turkológiai irodalomban felmerült a 
lehetősége, hogy a magyar boka török etimonja etimológiai kapcsolatban áll béka 
szavunk török etimonjával.26 
Sevortjan27 etimológiai szótárában nem preferálja ezt a lehetőséget. A 'boka' 
jelentésű török adatokat tárgyalva öt alakvariánst különít el, s ezek jelentését 
összesen 26 tételben sorolja föl, melyek között, persze, vannak átfedések. A 
Sevortjan által etimológiai szempontból összetartozónak ítélt, de külön cso-
portba utalt alakvariánsok a következők: 
1. bakanak s változatai.28 Az ide sorolt adatok jelentése általában 'kérődző, 
párosujjú patás állatok patája, ill. a pata fölötti bokarész; sarkantyú (pl. kakasé); 
a párosujjú patás állatok patarészei közötti vágat; az állatok törzsének és hátsó 
lábaik találkozásánál lévő szőrzet; patahús; patabetegség a lovaknál; fapapucs'. 
26 Clauson fentebb már idézett véleménye mellett 1. Käs. szótára kiadóinak, DankofFnak és Kcllynck 
a véleményét, ahol (DANKOFF-KELLY III. 65.) a baqa 'frog1 szócikk alatt találni a baqífyaq / baqmaq 
'frog (horse's hoof)' továbbá a baqäcuq 'muscle of the arm' adatokat. Käs. 522. (DANKOFF-
KELLY n. 241.) adatai a következők: BAQ'YAQ-, ahol mint a kiadók jelzik a yä' fölött pont van. 
A pont Dankoff-Kclly szerint valószínűsíthetően egy kései kéztől származik, aki az adott szót nem 
[y]-vcl, hanem [n]-ncl ismerhette. Ezek szerint Käsgarinal egy korábbi és/vagy eltérő nyelvjárási 
boqäyoq valamint egy későbbi és/vagy eltérő nyelvjárási boqänoq alakkal egyaránt számolhatunk 'the 
space between the two sides of a cloven hoof or one of the two sides of a cloven hoof jelentésben. 
Van azonban még egy további adat is Käs. szótárában: BAQA'YUQ, ahol a yä' fölött újra pont 
van. Ennek az adatnak helyes olvasata DANKOFF-KELLY-VCI szemben (uo.) nem lehet más, mint 
baqüywq, ill. baqinwq, ahol a harmadik szótagi magánhangzó zártsági foka kérdéses. Lehet [o], de 
[u] is. A szóalakok jelentése 'the frog of a horse's hoof. A baqäcuq 'the muscle of the arm' 
esetében DANKOFF-KELLY II. 268. elfogadják Käs. magyarázatát, aki szótárában helyesen jelzi, 
hogy ez a szó a baqa kicsinyítő képzős alakja. Vö. hasonlóan CLAUSON 312b., ahol a latin musculus 
'izom' < 'egérke' figyelemre méltó szemantikai párhuzamát is említi Clauson. Nem érdektelen, 
hogy a magyar béka szónak is van többek között 'felső karizom' jelentése, bár ezt a jelentést a TESz. 
szerint csak a XIX. század végétől lehet kimutatni. 
2 7 SEVORTJAN 1 9 7 8 . 4 3 - 4 5 . 
28 Nem egészen világos, miért említi itt, ebben a csoportban, Sevortjan a kirg. (Radl.) ¿«¿('vala-
mint az azeri nyj. baga / baya alakokat. 
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2. baganfag s változatai. Az idetartozó alakok azeri nyelvjárásokból valók, s 
jelentésük 'az állatok lábában lévő ízület*. 
3. bakay 'a pata fölötti csontocska a lovaknál vagy szarvasmarhánál; állatok 
és/vagy emberek bokája; a pata és a boka közti rész; lábszár (birkáéf. 
4. bakayak s változatai. Az idetartozó jelentések megegyeznek az 1. és 2. 
csoportéval. Egy eltérő jelentésű adat van mindössze a szemantikai csoportban, 
a teleut (Radi.) päkäyäk adat, mert ennek a jelentése 'ízület a kézben'.29 
5. bäkäl, s továbbképzett alakok, mint bakaléak, bäkälsäy stb. A vonatkozó 
jelentések lényegéban megegyeznek az előző csoportéval. 
Sevortjan az adatok csoportosítását követően végül egy *bak (*bäk) elemet 
különít el, mint a fenti formák közös tövét. Úgy látja, hogy a *bak (*bäk) primér 
tőhöz tapadt képzők némelyike talán deverbális lehet, többségük viszont deno-
minális. Szemantikai szempontból ugyan elfogadhatónak véli Clauson - fentebb 
ismertetett - etimológiai magyarázatát, miszerint a bakának (recte: bakának) a 
'béka' jelentésű szó származéka, de végső fokon idegenkedik a Clauson-féle 
megoldástól, mert - véleménye szerint - ennek elfogadása alaktani nehézségeket 
okozna a többi szóalak magyarázata során. 
A Sevortjan által említett alaktani nehézség mindazonáltal csak az 5. csoport-
ban említett szóalakokra vonatkozhat, az első négy csoportban fölsorakoztatott 
lexémák jól érthetők egy összetett, diminutiv *+NAk (< *+N+Ak) ill. *+NAk 
(< ?*+N+ CAk vagy ? *+NC+Ak) képzőbokor föltevése esetén.30 Az 5. csoport 
adatai ugyanakkor nem biztos, hogy „alaktani problémát" vetnek föl. Lehetséges, 
s ennek tisztázása további vizsgálódások tárgya lehet, hogy az itt említett adatok 
egy régi, mára elhomályosult szóösszetételre vezethetők vissza. 
29 Sevortjan éppen ezen - a többitől eltérő - jelentés miatt tartja valószínűnek, hogy igaza lehet 
Rásáncnnck, aki (REW 58ab.) a kazak baki 'Knöchcl' adattal kezdődő szócikkébe felveszi a jak. 
bagalcak, bagdlcik, bagarcik, bagdccik 'zapjast'e ruki, sustav ruénoj kistí' szóalakokat is. Rásáncn 
egyébként két egymásra utaló szócikkben tárgyalja a 'boka, birkalábszár, kézízülcf jelentésű 
szóalakokat (58a., 58ab.), s nem ad etimológiát. 
30 Az őstörök *n - máig kellően ki nem bontott története ellenére - világosan mutathat n és y 
reflexet is a modern török adatokban, vö. a 'Nap' jelentésű szóról írt cikkemet (BERTA 1997. 
2 3 - 3 1 . ) . 
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Lássuk az egymással világosan összefüggő 'boka, bokacsont; pata, pata fölötti 
csont5 s ehhez közel álló jelentésű modern török adatokat! 
O: bakanak (-gi) 'razdvoennoe kopyto; zacatok pjatogo pal'ca \parno-
kopytnyh]; podusecka pod pal'cem (u verbljuda)' (tör); bakon '{anat.) babka5 
(tkm); K: bakay 'amin toyak öste söyáge, at asigí (tat. nyj. TTAS),31 bakay 'bakái 
(putovaja kost')' (tat.nyj. TTDS), 'scikolotka, lodyzka5 (tat. nyj. TTDS), bakay 
'babka, kozon5 (nadkopytnaja kostocka losadi ili rqgatogo skota)' (kirg);32 bakay 
'babka, kazanok {nadkopytnaja kostocka losadi ili rogatogo skota)' (nog); baqay 
'{anat.) babka, nadkopytnaja kost' {losadi ili rogatogo skota)' továbbá baginéaq 
'lodyzka, scikolotka5 (kmk); baqay 'babka; kozon {nadkopytnaja kostoőka losadi ili 
rogatogo skota)' (kzk); bagéncaq 'kopyto5 (kar k); baqay 'scikolka, scikolotka5 
(RKklpSl.), baqay, baqaysa '{anat.) nadkopytnyjsustav, babka5 {kkalp); pa&tyaq 
'golen'5 (szib-tat); Sz: maxayax I 'siska sosny ili listvennicy5;33 II 'lodyzka5 
{hak),3ipagayax 'sőikolotka, lodyzka5 {hak); pdkayák 'das Handgelenk5 (alt, tel 
Radl.) 
A magyar 'boka5 török etimonjának elterjedése korlátozottabb a modern török 
nyelvekben, mint a 'béka5 etimonjáé. A két etimon összevetése azt mutatja, hogy 
közös eredeztetésük aligha képzelhető el. Ellene szól azonos forrásra való 
31 Idcvonása valószínű, dc további vizsgálatot igcnycl: bakai 'Scikolotka, lodyzka; putovaja kost 
(u losadi)' (tat); bakai 'u dvukopytnyh: odna dolja kopyta' (tat. nyj. TTDS); bakai 'Scikolotka, 
lodyzka' (tat. nyj. TTDS); bakai 'kcSc ayagíni'n tubik bclán balti'r arasí, nccka jirc (cast' nogi 
cclovcka, cut' povySc Séikolotki)' (tat. nyj. TTDS); bakai 'éast' nogi cclovcka, éut' povySe 
scikolotki' (tar. nyj. TTDS 1993.). A szó, s továbbképzett formája további kipcsak nyelvekben is 
megvan, 1.: bakai 'Scikolotka, lodyzka; babka (sustav nogi u zivotnogo)' (bSk), bakalsay '(anat.) 
putovaja kost' (u losadi); babki (igra)' (bSk), baqalsaq id. (kzk); bagalcak 'nadkopytnyj sustav 
loSadi; mcsto mezdu kopytom i Scikolotkoj; golen'; (peren.) korcnastyj; krcpyS' (kirg), s 
szórványosan kimutatható egyéb török nyelvekből is: vö. paqaicaq 'cast' nogi nizc kolena (u 
zivotnyh); golen'; bereovaja kost'' (ujg), vö. még: bagalcak, bagalcik, bdgdrőik, bdgacőik 'zapjast'c 
ruki, kist' ruki; sustav" rucnoj kisti' (Pck. 418.), s a tatár jövevényként értékelendő pakaléak 
'Sőikolotka, lodyzka' (csuv) adat. 
32 Kérdéses a kirgiz bakpayak 'nadkopytnaja cast' nogi (mezdu séetkoj i kopytom)' státusza. 
33 A 'toboz' jelentésű adat ide tartozása kétséges. 
34 Vö. még szagáj maxpayax 'lodyzka' (sagHakRSl.). 
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visszavezetésüknek a 'béka5 és 'boka5 jelentésű oguz adatok szembesítése. Mint 
láttuk, a 'béka5 jelentésű oguz formák arról tanúskodnak, hogy a török szó első 
szótagi magánhangzója hosszú volt: ezt mutatja a türkmen adat megőrzött 
magánhangzó hosszúsága35 (gurbaga), s az egykori szóbelseji *-kk- oguz ál-
képviselete. A 'boka5 etimonjához tartozó oguz adatok viszont arról tanúskod-
nak, hogy az első szótagi magánhangzó rövid -a- volt. Az egykori etimológikus 
rövid -a-ra nemcsak a türkmen bakon hangalak első szótagi magánhangzója mu-
tat, hanem a törökországi törökben és a türkmenben is kimutatható -k- hang is, 
mely eredeti hosszúság után -g-vé gyengült volna. A -k- ugyanakkor a boka eti-
monjában is *-kk-ra mehet vissza (*bakkan, *bakkanak stb.), mint azt a kipcsak 
formák többsége mutatja. 
Török eredetű 'boka5 szavunk etimonja biztonsággal elválasztható a 'béka5 szó-
étól, végső forrásának megállapítása azonban még további etimológiai vizsgálatot 
igényel. 
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